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ABSTRACT 
With the deepening of economic globalization, the interdependence among 
economies is deepened ceaselessly. In the context of open economy, economic 
policies formulated independently by different countries through conduction 
mechanism produced a conspicuous "spillover effect", and will therefore incur each 
other's reaction, making economic operation of each individual country suffer from 
adverse effects. In this context, the international macroeconomic policy coordination 
mechanism has emerged. It means that at the premise of interdependence of the 
world economy, various countries, regions and international economic organizations 
use institutions and meetings as the carrier coordination model, to mitigate various 
emergencies and the impact of the economic crisis, through negotiation and 
coordination on macroeconomic policies such as fiscal, monetary, exchange rate and 
trade policies, in order to maintain and improve relative stability of the world 
economy. The ultimate goal is to maximize the countries’ overall interest. 
On 25 September 1999, the G8 ministers of finance announced the founding of 
G20 in Washington. Since its founding, G20 has held fourteen ministerial meetings 
and five summits, coordinating every aspects of international economy. At the G20 
Pittsburgh summit, G20 was formally identified as a "main forum for international 
economic cooperation” for major world economies.The article analyzes the G20 
coordination mechanism from three aspects: necessity, possibility and effectiveness 
to define it in a more all-round and concrete way. Finally, the article also analyzes 
China’s role in G20 international macroeconomic policy coordination as a 
co-founder of G20. As G20 has become a primary forum for international economy 
coordination, it is of vital significance to analyze its coordination mechanism.  
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第一章  导论 
第一节 选题的背景和意义 










自成立以来，在国际政治和经济舞台上，G20 总是作为 G8 峰会的补充和
陪衬出现，仅以非正式的部长级会议形式运行，其重要性往往并不为世人所重







理的“领导层”，从而使 G20 一举替代 G8 成为国际经济政策协调的首要论坛、
未来世界经济的主要政策协调机制。因此，在某种程度上说，没有全球化，就
没有新兴大国的群体性崛起；没有全球化引出如此多的全球性问题，就不会有
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